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Abstract Classes entitled “Child culture” or “Children's culture” are being taught in many universities that are 
training childcare workers and kindergarten teachers, but the class content varies. This paper examined the current 
state of acceptance of animation in Japan in an attempt to use animation as a “cultural property for children. ” This 
paper presents an example of how to use animation in a child culture class in a childcare worker and kindergarten 
teacher training course. Student results were studied and analyzed. The animations produced by students featured 
what they had learned and they dealt with familiar topics. This approach motivated students to learn and it stimulated 
their curiosity. 
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表１ 授業で鑑賞するアニメーション作品例 
no タイトル 製作者 製作年 時間 製作国 備考欄 分類 
1 白雪姫 ウォルト・ディズニー 1937年 83分 アメリカ 部分 セルアニメーション 
2 鉄腕アトム 鉄腕アトム（テレビアニメシリーズ） 1963年～1966年 26分～27分 日本 
全 193話のうち
の 1話（部分） セルアニメーション 
3 頭山 山村浩二 2002年 10分 日本 ペーパーアニメーション 
4 霧につつまれたハリネズミ 
ユーリ・ノルシュテイ
ン 1975年 10分 ロシア   切り絵アニメーション 
5 雌牛 アレクサンドル・ペトルフ 1989年 10分 ロシア   油絵アニメーション 
6 プリンセス&プリンセス ミッシェル・オスロ 1999年 67分 フランス 部分 影絵アニメーション 
7 道すがら アレクサンドル・アレクセイエフ 1944年 2分 カナダ NFBC ピンスクリーン 





9 ビーズゲーム イシュ・パテル 1977年 5分 カナダ NFBC 色々な素材のアニメーション：ビーズ 
10 砂の城 コ・ホードマン 1977年 13分 カナダ NFBC 色々な素材のアニメーション：砂 
11 鬼 川本喜八郎 1972年 8分 日本 人形アニメーション 
12 ウォレスとグルミット～あさごはん～ ニック・パーク 不明 2分 イギリス   粘土アニメーション 
13 闇・光・闇 ヤン・シュヴァンクマイエル 1989年 8分 チェコ   粘土アニメーション 
14 二つの毛糸玉 へルミーナ・ティールロヴァー 1962年 8分 チェコ   実物アニメーション 
15 隣人 ノーマン・マクラーレン 1952年 8分 カナダ NFBC ピクシレーション 
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 次は，素材についてである。たとえば，no2 のツ  
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表２ 学生の製作したアニメーション作品 
no 学年 メンバー数 タイトル フレーム数 時間 分類 音 素材 内容 









































295コマ 54秒 立体  あり 紙，モール，折り紙，綿，楊枝ほか 
花火大会での男女が徐々に距
離を縮める恋愛物語 


















11 1年 4名 食パンが結ぶ友情 不明 47秒 
ピクシレーシ
ョン あり 人体，学内施設ほか 
ふたりの友情物語。ナレーシ
ョン入り 




13 1年 2名 気ままな鳥たち 113コマ 25秒 立体 なし 折り紙ほか 
色とりどりの鳥たちが優雅に
水面を泳ぎ回る様子を表現。 
14 1年 2名 スイミー 103コマ 35秒 半立体 なし 紙，毛糸，モールほか 絵本「スイミー」を題材にアニメーション化 
15 1年 2名 お花畑 183コマ 39秒 半立体 あり モールほか 花と蝶のほのぼのとした物語 
16 1年 2名 海の日常 100コマ 25秒 半立体 あり 紙ほか 海の中の様子を切り絵アニメーションで再現 
17 1年 3名 ３びきの子ブタ 206コマ 52秒 半立体 なし 紙，折り紙ほか 
昔話「３びきの子ブタ」を折
り紙でアニメーション化 
18 1年 3名 Life Magic 不明 40秒 ピクシレーション なし 人体，学内施設ほか 
大学での日常生活，もし魔法
が使えたら？ 
19 1年 2名 １０本アニメ 不明 25秒 半立体 なし モールほか 10本のモールが協力して形をつくるアニメ―ション 
20 1年 3名 どちらが勝つでしょう？ 不明 1分 30秒 
ピクシレーシ
ョン あり 人体，学内施設ほか 
二人の戦いを描いたアクショ
ン作品 
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図 2 no20「どちらが勝つでしょう？」より 
 
図 3 no13「気ままな鳥たち」より 
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vi 1995 年から 2008 年のあいだに生れた世代。Z 世
代とも呼ばれる。この世代は子どもの頃からイン
ターネットに囲まれて育ったため，インターネッ
ト上から自分に必要な情報収集に慣れ SNS 上で
情報を発信することにも積極的である。 
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